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DE SELECTIE VAN DE KOLONISTEN EN DE 
ONTWIKKELING VAN DE PLATTELANDSCULTUUR 
IN DE IJSSELMEERPOLDERS 
DOOR 
PROF. DR. E. W.'HOFSTEE 
Enige tijd geleden werd naar aanleiding van een stelling, welke Ir. 
VERHOEVEN bij zijn promotie aan de Landbouwhogeschool had ver-
dedigd1, in de vergadering van de Landbouwkundige Afdeling van de 
Directie van de Wieringermeer uitvoerig gesproken over de mentali-
teit van de bevolking van de Noordoostpolder - gedeeltelijk ook over 
die van de bevolking van de Wieringermeer - en ovef het karakter van 
de samenleving, die zich in het nieuwe gebied ontwikkelt. Op ver-
schillende punten werd dienaangaande kritiek naar voren gebracht. 
In verband hiermede werd ook het vraagstuk van de selectie van de 
kolonisten besproken en werd de vraag gesteld, of daarbij aan sociolo-
gische en sociaal-psychologische aspecten niet in sterkere mate aan-
dacht zou moeten worden besteed 2. Hoewel uit de aard der zaak elke 
selectie sociologische en sociaal-psychologische aspecten vertoont, 
werd blijkbaar bedoeld, dat de selectie in belangrijke mate van karak-
ter zou moeten veranderen. 
Het principe, waarnaar de selectie van de kolonisten plaats vindt, is 
sedert men in de Wieringermeer voor het eerst voor dit vraagstuk 
werd gesteld, in wezen niet meer gewijzigd3. Weliswaar werd in 
sommige gevallen de keuze van de kolonisten beïnvloed, doordat men 
om bepaalde redenen aan enkele groepen van sollicitanten een zekere 
voorrang verleende (pioniers, Walcherse boeren), maar de wijze 
waarop men uit deze speciale groepen weer selecteerde, paste in het 
kader van de algemene selectie-politiek. Wil men overwegen, of men 
misschien nieuwe elementen van principiële betekenis bij de selectie 
zal laten meewegen, dan is het m.i. noodzakelijk, dat men hierbij de 
1
 DR. IR. B. VERHOEVEN. Over de zout- en vochthuishouding van geïnundeerde 
gronden. Dissertatie Wageningen, 1953. 
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 Verslag van de vergadering van de Landbouwkundige Afdeling van de Directie van 
de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) op 21 Juli 19^3. 
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 Zie over de selectie-politiek o.a.: A. J. VENSTRA. Kolonisatieproblemenindedroog-
gelegde Zuiderzeepolders. Het Gemenebest, Juli/Augustus i$S3, blz. 342 e.v. 
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theoretische grondslagen van het selectie-systeem opnieuw onder ogen 
ziet. Als bij elke bewuste handeling gaat men bij de selectie van kolo-
nisten van de gedachte uit, dat bepaalde handelingen tot bepaalde ge-
volgen leiden, in concreto, dat een bepaalde wijze van selectie een 
als gunstig te beschouwen invloed zal hebben op de activiteit op econo-
misch, sociaal en cultureel terrein van de groep van de polderbevol-
king als geheel. Men onderstelt hierbij het maatschappelijk proces, dat 
bij kolonisatie in nieuwe gebieden optreedt en in verband daarmede 
eveneens de invloed, die een bepaald ingrijpen op het aflopen van dit 
proces zal hebben, als bekend. 
Nu berusten deze veronderstellingen ten aanzien van het maatschap-
pelijk proces, dat zich bij kolonisatie afspeelt - ook al is men zich daar-
van bij de practische uitvoering van de selectie misschien niet steeds 
bewust - op zekere theoretische grondslagen van sociologische en 
psychologische aard, die in een bepaalde periode min of meer alge-
meen worden aanvaard. De sociologie en psychologie vertonen echter 
in de laatste tientallen jaren een uitermate snelle ontwikkeling, ge-
baseerd o.a. op een steeds overvloediger feitenmateriaal, zodat het 
allerminst vaststaat, dat een algemeen uitgangspunt voor een selectie-
politiek, dat twintig jaar geleden nog aanvaardbaar was, thans nog als 
zodanig kan worden gehandhaafd. Ook indien er geen sprake was van 
een mogelijk betrekken van nieuwe elementen in de selectie - de ge-
dachte voor deze bijdrage ontstond reeds vóór de stelling van Ir. VER-
HOEVEN bekend was en vóór de bovengenoemde discussie plaatsvond -
zou er reeds reden zijn de selectie-politiek opnieuw onder ogen te 
zien. Dit geldt temeer nu dit wel het geval is. 
Het toeval wilde, dat betrekkelijk kort voordat met de kolonisatie 
van de Wieringermeer een begin moest worden gemaakt, in Neder-
land een boek verscheen, dat op duidelijke wijze het probleem van het 
sociale proces, dat zich bij kolonisatie voordoet, naar voren bracht en 
daarop in betrekkelijk wijde kring de aandacht vestigde. Het was TER 
VEEN'S boek over de Haarlemmermeer1. TER VEEN constateerde, dat 
de bevolking van de Haarlemmermeer zich van die van het platteland 
van Nederland als geheel onderscheidde door grotere energie, grotere 
vooruitstrevendheid - in het bijzonder op economisch gebied -, grotere 
openheid voor het aanvaarden van nieuwe denkbeelden en nieuwe 
werkwijzen en door een grotere levenskracht in het algemeen. 
TER VEEN schrijft deze bijzondere eigenschappen van de Haarlem-
mermeerbevolking toe aan drie factoren. In de eerste plaats wijst hij op 
1
 N. H. TER VEEN. De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied. Groningen, 192 j . 
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de betekenis van het feit, dat de bevolking van het nieuwe gebied niet 
een gemiddelde is van de bevolking van het oude land, maar daaruit 
een selectie vormt. Bij dit selectie-proces werken twee invloeden. 
Reeds degenen, die van het oude land wegtrekken — zo meent hij -
vormen een groep met een gemiddelde geestesgesteldheid, die afwijkt 
van die van de bevolking van het oude land. Bovendien brachten de 
moeilijke omstandigheden, die zich in de beginjaren in de Haarlem-
mermeer voordeden, mee, dat de zwakkere figuren de strijd om het 
bestaan opgaven en slechts de sterkeren zich wisten te handhaven, 
waardoor dus opnieuw een selectie zou zijn opgetreden. 
In de tweede plaats noemt TER VEEN het afwijkende milieu in het 
nieuwe land als een factor, die de gekoloniseerde groep een afwijkend 
karakter geeft. Dit nieuwe milieu oefent zijn invloeden uit op de 
kolonisten, vervormt hen als het ware en leidt ook weer tot een 
andere psychische gesteldheid dan die van de bevolking van het 
oude land. 
Tenslotte wijst hij er op, dat de kolonist wordt beïnvloed, doordat 
hij breekt met de in het oude land heersende traditie. Hij wordt niet 
meer geremd door de in het land van herkomst bestaande zeden en 
gewoonten. Dit verschijnsel wordt nog versterkt door het samen-
stromen in het kolonisatiegebied van migranten uit allerlei gebieden 
met verschillende tradities, waardoor de kolonist als vanzelf de be-
trekkelijke waarde van eigen traditionele opvattingen en denkbeelden 
gaat inzien. 
TER VEEN meent, dat deze factoren in meerdere of mindere mate 
hun invloed doen gelden op alle gekoloniseerde volksgroepen en dat er 
daarom ook sprake kan zijn van een algemeen koloniaal bevolkings-
type, een opvatting, die hij zo vanzelfsprekend vindt, dat hij daarvoor 
geen argumenten aanvoert1. 
In TER VEEN'S beschouwingen t.a.v. de Haarlemmermeerbevolking 
en haar maatschappelijke prestaties vallen duidelijk bepaalde algemeen 
sociologische achtergronden te onderkennen, die op zijn betoog hun 
stempel drukken. In de eerste plaats is zijn werk een typische uitloper 
van het sociaal Darwinisme, waarvan zijn leermeester STEINMETZ één 
der belangrijkste vertegenwoordigers was. De gedachte, dat een harde 
strijd om het bestaan leidde tot de „survival of the fittest" en daardoor 
tot gunstige maatschappelijke resultaten, door STEINMETZ in ver-
schillende geschriften uitgesproken, vormde voor TER VEEN een uit-
gangspunt om tot verklaring van de gunstige maatschappelijke resul-
1
 De Haarlemmermeer, blz. 107. 
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taten, in het bijzonder op economisch gebied, in de Haarlemmermeer 
te komen. 
Ook in ander opzicht was TER VEEN een goed leerling van STEIN-
METZ. Wat het algemene uitgangspunt voor de verklaring van sociale 
verschijnselen betreft, behoort het boek van TER VEEN tot de produc-
ten van de zgn. psychologische school in de sociologie en wel in het 
bijzonder tot die tak van de psychologische sociologie, die de ver-
schillen, die zich t.a.v. de aard van hun maatschappelijk leven tussen 
verschillende sociale groepen voordoen, in de eerste plaats tracht te 
verklaren uit de verschillen in frequentie, waarin personen met be-
paalde karaktertrekken in deze verschillende groepen voorkomen. Met 
instemming citeert hij STEINMETZ, waar deze zegt: „Heel de geschiede-
nis der beschaving... (is) voor een deel althans, het resultaat van de 
verandering in het verhoudingsgetal van de karaktersoorten en de be-
gaafdheidstypen..."1. In deze gedachtengang is het dus de som van de 
individuele geestelijke eigenschappen - die men zich daarbij meestal in 
belangrijke mate erfelijk bepaald dacht - die het leven van een sociale 
groep in sterke mate bepaalt. 
Sedert de tijd dat TER VEEN'S boek over de Haarlemmermeer ver-
scheen, heeft zich in de gangbare sociologische theorie een aanzien-
lijke wijziging voorgedaan. Ik noemde hiervoor het geschrift van TER 
VEEN een uitloper van het sociaal Darwinisme, daar het, voor zover mij 
bekend, een der laatste belangrijke boeken is geweest, waarin deze 
theorie naar voren werd gebracht. Zelfs STEINMETZ heeft zich er nader-
hand in zekere zin van gedistancieerd en b.v. in zijn artikel over het 
boek van VAN HINTE over de Nederlandse landverhuizers in Amerika2 
naar andere wegen gezocht om het bijzondere karakter van de Neder-
landse kolonistengroep in Amerika te kunnen verklaren. 
De genoemde opvattingen van de psychologische school stonden, 
zoals wel voor de hand ligt, in verband met het in de negentiende 
eeuw zo sterk naar voren tredende individualisme. In de loop der jaren 
heeft de sociologie in toenemende mate haar aandacht verplaatst van de 
samenstellende individuen naar de groep zelf en - voor zover het de 
verhouding tussen groep en samenstellende individuen betreft-naar de 
invloed van de groep op de persoonlijkheidsstructuur en het gedrag 
van afzonderlijke leden. 
Nu is het feit, dat de aandacht van de sociologie zich in andere rich-
1
 De Haarlemmermeer, blz. 110. 
2
 Verandering bij de Nederlandsche Landverhuizers in Amerika. Gesammelte kleinere 
Schriftenzur Ethnologie undSoziologie, DeelIII, Groningen, 193 j . 
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ting gaat bewegen, op zichzelf nog geen bewijs, dat de vroeger heer-
sende opvattingen onjuist waren. Elke wetenschap kent bepaalde ver-
schuivingen in de belangstellingsrichting, waarop men dan later tot op 
zekere hoogte weer terugkomt. 
Het is echter te betwijfelen of dit met deze theorieën, met name 
met het sociaal Darwinisme, het geval zal zijn. Het sociaal Darwinis-
me heeft het feitelijk nooit verder gebracht dan tot een hypothese. 
Een bewijs, dat inderdaad de strijd om het bestaan tot een selectie zou 
leiden en dat het inderdaad de flinksten zouden zijn, die zouden over-
blijven en zich voortplanten, is nooit geleverd. 
Om ons tot ons concrete geval te bepalen, niemand heeft ooit 
nagegaan, of kunnen nagaan, of inderdaad de flinksten - de kloek-
sten, zoals STEINMETZ gaarne zei - in de Haarlemmermeer zijn ge-
bleven en of degenen, die weer wegtroklcen dus een negatieve selectie 
vormden. 
Wat nog erger is, men heeft zich in feite onvoldoende gereali-
seerd, of het sociale mechanisme, waaraan men de selecterende 
werking toeschreef - in het geval van de Haarlemmermeer en in 
dat van andere koloniserende groepen dus het weer vertrekken 
van een deel van de migranten - wel in staat is de veronderstelde 
selectie teweeg te brengen. Wat de Haarlemmermeer betreft, 
was dit vermoedelijk niet het geval. Wanneer men de vertrekcijfers 
uit de beginjaren van de Haarlemmermeer, zoals TER VEEN die 
geeft1, vergelijkt met die van het platteland van Nederland in het 
algemeen, dan zijn de verschillen zo gering, dat het vrijwel on-
mogelijk schijnt, dat hieruit een zo krachtige selecterende werking als 
wordt verondersteld, zou kunnen ontstaan. In een beschouwing over 
de bevolking van de Drents-Groninger Veenkoloniën, die, wat de 
uitingsvormen van het sociale leven betreft, in zo sterke mate aan de 
Haarlemmermeer herinneren en waar men misschien ook aan de in-
vloed van selectie door het aanvankelijk harde milieu zou denken, 
moest ik tot de conclusie komen, dat ook hier de omvang van het ver-
trek uit het nieuwe gebied, voor zover dit valt na te gaan, niet van dien 
aard is geweest, dat dit een selectie van betekenis waarschijnlijk 
1
 Blijkens de grafiek, die TER VEEN op blz. 64 van zijn boek publiceert, was er ge-
durende de periode 1860-1880 slechts één jaar (1863), waarin vestiging in- en vertrek 
uit de Haarlemmermeer aanzienlijk hoger lagen, dan die in de rest van het platteland 
van Noord-Holland. Men kan nog de vraag stellen, in hoeverre deze hogere cijfers 
voor dat jaar inderdaad het gevolg waren van een werkelijke versterking van de migra-
toire beweging, dan wel van een correctie in de betrokken registers. 
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maakt1. Ook andere volksplantingen, die tot gunstige resultaten 
hebben geleid, geven geen bevestiging van de sociaal-Darwinistische 
hypothese. Zo ontwikkelde de Nederlandse kolonie in Michigan zich 
op den duur zeer bevredigend, terwijl niets er op wijst, dat deze 
groep, die bij haar vertrek zeker geen uitgelezen keurbende was, na-
derhand als gevolg van een selectie door het nieuwe milieu, wat haar 
samenstelling betreft, zou zijn verbeterd. 
Staat dus de sociaal-Darwinistische gedachte als verklaringsmogelijk-
heid voor de opvallende trekken van bevolking en samenleving, die in 
verschillende kolonisatiegebieden vallen waar te nemen, niet sterk, 
men kan opmerken, dat hiermede de betekenis van de selectie, als 
oorzaak van een gunstige afwijking t.o.v. het oude land, nog niet is 
ontkend. Naast de selectie door het milieu in het nieuwe gebied, staat 
immers de door velen veronderstelde selectie, die bij de migratie als 
zodanig optreedt, al heeft in het geval van de Haarlemmermeer TER 
VEEN hieraan niet bijzonder veel aandacht besteed. De gedachte, dat 
het de besten zouden zijn, die migreren, doet nog steeds opgeld en ze 
is in de laatste jaren, in verband met de na de oorlog zo sterk toege-
nomen migratie uit Nederland, dikwijls opnieuw uitgesproken. In een 
kort geleden verschenen publicatie 2 heeft schrijver dezes getracht op 
grond van een aantal in de laatste jaren in Amerika gepubliceerde stu-
dies betreffende de eigenschappen van migranten, vergeleken met die 
van met-migranten, na te gaan in hoeverre bij migratie werkelijk 
selectie optreedt. In al deze studies is getracht zoveel mogelijk exact 
de kwaliteit van de migrerende en met-migrerende groepen te meten. 
Voor exacte meting leent zich wel in de eerste plaats de intelligentie 
en in de desbetreffende publicaties wordt aan intelligentie en school-
prestaties dan ook in de eerste plaats aandacht geschonken. Een enkele 
van de bedoelde onderzoekers legde echter ruimere criteria aan dan 
alleen de intelligentie. Uit een vergelijkende beschouwing van de 
1
 E. W. HOFSTEE. Enige aspecten van bevolking en samenleving in de Drents-Gronin-
ger Veenkoloniën. Akademie-dagen, deeln, Amsterdam, 1949, blz. 22. In het voet-
spoor van TER VEEN meende ik daar nog te mogen aannemen, dat inderdaad in de 
beginperiode van de Haarlemmermeer de mobiliteit daar abnormaal hoog was. Zoals 
gezegd (zie onder 8) leert een nadere beschouwing van TER VEEN'S gegevens, dat dit 
na 1860 nauwelijks het geval was, terwijl over de periode vóór 1860 TER VEEN blijk-
baar geen cijfers ter beschikking staan. 
2
 E. W. HOFSTEE. Some Remarks on SelectiveMigration. Publications of the Research 
Group for European Migration Problems VII. Den Haag, 19^2. Ook verschenen 
onder de titel: Enkele opmerkingen over het probleem van selectie bij migratie, in 
het Sociologisch Jaarboek no. VI, z.j. 
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resultaten van deze onderzoekingen kan geen andere conclusie worden 
getrokken, dan dat - voor zover wij dit nu kunnen beoordelen - mi-
gratie als zodanig niet selectief is. Wanneer bij migratie wel selectie 
optreedt, dan is deze het gevolg van de aard van de beroepsstructuur in 
de plaats van vestiging en, als gevolg daarvan, van de aard van de daar 
bestaande vraag naar arbeidskrachten. Zo treedt in het algemeen bij de 
trek naar de steden, waar de intellectuelen, semi-intellectuelen en 
geschoolde arbeiders een veel hoger percentage van de totale beroeps-
bevolking uitmaken dan op het platteland, wel een selectie naar intel-
ligentie op. De beste leerlingen van de lagere scholen ten plattelande 
worden, veelal onder aandrang van de onderwijzers, bestemd om „verder 
te leren" en dit verder leren betekent in de meeste gevallen, dat het 
betrokken kind wordt voorbereid voor een beroep, waarvoor op het 
platteland weinig of geen emplooi bestaat, doch in de stad wel. Tussen 
de steden onderling bestaat, voor zover dat op grond van de beschikbare 
gegevens thans valt na te gaan, nog weer duidelijk onderscheid; bij de 
trekb.v. naar steden met een industrie, die overwegend ongeschoolde 
arbeiders gebruikt, treedt selectie naar intellectuele begaafdheid in 
veel mindere mate op dan bij trek naar een stad waar „hogere" be-
roepen domineren. Bij trek echter van het ene deel van het platteland 
naar het andere, waartussen in het algemeen geen verschil zal zijn wat 
de voor beroepsarbeid vereiste kwaliteiten betreft, blijkt, naar uit de 
in Amerika verzamelde gegevens valt af te leiden, geen selectie naar 
intellectuele begaafdheid op te treden. Een beperkt onderzoek, dat in 
Nederland werd opgezet, leidde tot dezelfde uitkomsten1. 
Voor zover onze kennis op het ogenblik reikt, klopt dus de boven-
genoemde populaire hypothese, dat het de besten zouden zijn die de 
neiging tot migratie in zich voelen, niet met de feiten. De eerste uit-
komsten van de na de oorlog bij de recruten voor het leger ingestelde 
onderzoekingen naar hun intelligentie, bevestigt deze conclusies. De 
bekende landelijke immigratiegebieden - de Veenkoloniën, de Haar-
lemmermeer - tonen geen opvallend gunstige cijfers voor de intelli-
gentie van de recruten, wel echter de steden met een „hogere" be-
roepsstructuur. Het is de ruimtelijke spreiding van de levenskansen 
voor de individuen - waarbij in hoofdzaak, hoewel niet alleen, is te 
denken aan de levenskansen in de economische zin - die in de eerste 
plaats bepaalt, of zij zullen trekken of niet en niet een sterkere migra-
tiedrang, die bepaalde persoonlijkheidstypen, de „flinkeren", de 
1
 H. VAN HARTEN. Schoolprestatie, migratie en selectie. Juni 19^3 (niet gepubliceer-
de scriptie). 
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„kloekeren", de meer intelligenten, zouden bezitten. Vindt men deze 
levenskansen in zijn oorspronkelijke woonplaats, dan trekt men in het 
algemeen niet, vindt men ze niet, dan zal men trachten ze elders te 
vinden. Er is dus alles tezamen genomen geen duidelijke aanwijzing, 
dat de bijzondere kenmerken, die het maatschappelijke leven in de 
kolonisatiegebieden ongetwijfeld veelal vertoont, hun verklaring zou-
den kunnen vinden in de selectie. 
Ook de tweede en derde factor - de invloed van het milieu en de 
breuk met de traditie - door TER VEEN genoemd ter verklaring van de 
bijzondere kenmerken van de samenleving in de Haarlemmermeer, 
passen, zoals hij hun werking ziet, in het kader van de hiervoor ge-
noemde opvattingen van de psychologische school in de sociologie. 
Wederom met instemming haalt hij STEINMETZ aan1, wanneer deze de 
mening uitspreekt, dat de nieuwe omgeving uiteindelijk tot een ander 
zieleleven moet leiden. Wat de breuk met de traditie betreft, hieruit 
meent hij te kunnen verklaren, dat de gekoloniseerde bevolkings-
groepen in het algemeen worden gekenmerkt als rationeel, nuchter, 
materialistisch en practisch. 
Wanneer men - zoals STEINMETZ en ook TER VEEN zeker doen -
dergelijke karaktertrekken beschouwt als min of meer permanente, 
in de geest van de afzonderlijke leden van de groep diep verankerde 
eigenschappen, die de wijze van reageren op de tot hen komende 
prikkels bepalen, dan lijkt het weinig waarschijnlijk, dat men aan de 
genoemde factoren de ontwikkeling van dergelijke trekken kan toe-
schrijven. Wat de invloed van het nieuwe milieu betreft, wanneer men 
denkt aan binnenlandse kolonisatie, dan moet men de betekenis van 
deze milieuverschillen zeker niet overschatten. Inderdaad hebben 
kolonisatiegebieden als de Veenkoloniën en de Haarlemmermeer in 
den beginne van die van het oude land sterk afwijkende toestanden ge-
kend, doch deze periode duurde maar betrelckelijk kort. Al spoedig 
krijgen land en samenleving een min of meer normaal aanzien en het is 
moeilijk denkbaar, dat in deze korte pioniersperiode reeds grondige 
wijzigingen in het karakter op zouden treden, die van blijvende aard 
zouden zijn, te minder, als men in aanmerking neemt, dat een niet on-
belangrijk gedeelte van de kolonisten in de regel eerst komt, wanneer 
de toestanden reeds min of meer „normaal" zijn geworden. De ver-
schillen t.o.v. het oude land, die nog aanwezig zijn, wanneer eenmaal 
deze „normale" toestand is ingetreden, zijn dan zo weinig schokkend, 
dat men hiervan moeilijk een diepgaande ombouw van het karakter kan 
1
 De Haarlemmermeer, blz. 108. 
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verwachten. Onderzoekingen, welke in Drenthe werden verricht 
t.a.v. de criminaliteit, wijzen er dan ook op, dat afwijkende gedrags-
patronen, welke men in dit opzicht in de beginperiode van de koloni-
satie vindt en die men inderdaad met het dan nog abnormale karakter 
van het nieuwe milieu in verband kan brengen, na korte tijd weer ver-
dwijnen. Dat het nieuwe milieu het gedrag van de kolonisten beïn-
vloedt, wordt hiermede niet ontkend, wel echter dat de milieu-wijzi-
ging in het algemeen tot diepgaande wijzigingen in het karakter zou 
leiden. 
Wat de breuk met de traditie betreft, natuurlijk is deze er1..Maar 
mag men deze, in het bijzonder ook weer waar het binnenlandse kolo-
nisatie betreft, van zo diepgaande psychische betekenis achten, dat 
hierdoor werkelijk het karakter, de fundamentele geestelijke structuur 
van de mens, zou veranderen? Lang niet altijd is de breuk in de levens-
wijze werkelijk radicaal. Naar de Groninger Veenkoloniën namen de 
Groninger kolonisten, die daar waarschijnlijk de meerderheid vorm-
den, hun dialect en naar het schijnt hun woningtype mee. In het alge-
meen kan men constateren, dat bij een migratie naar een nieuw gebied, 
ook b.v. naar de Zuiderzeepolders, vooral in het begin, wanneer men 
de kans op verandering van psychische structuur nog het grootst zou 
kunnen achten, binnen het gezin veel van de levenswijze van het gebied 
van herkomst bewaard blijft. Eerst geleidelijk treden veranderingen 
op, maar ondertussen ontwikkelt zich in het nieuwe gebied alweer een 
1
 GROENMAN (Kolonisatie op nieuw land. Assen, 19,5-3), die de door mij ontwikkelde 
denkbeelden aangaande de bij migratie optredende sociale processen uitvoerig be-
spreekt en zich hiermee in het algemeen blijkbaar zeer wel kan verenigen, meent, dat 
ik de betekenis van de breuk met de traditie te veel bagatelliseer. Naar ik meen, stelt 
GROENMAN in de desbetreffende passage (blz. 3 j ) de zaak wat te eenvoudig. Dat de 
invloed van de breuk met de traditie groot kan zijn, heb ik ook in de bijdrage over 
Drents-Groninger Veenkoloniën (zie blz. 2 j ) niet ontkend. Men kan immers de daar 
voor het eerst naar voren gebrachte hypothese aangaande de relatie tussen de aard van 
de maatschappelijke activiteit van de kolonisten en het hen beheersende cultuurideaal 
zelfs met de breuk in de traditie in verband brengen. Het lijkt me echter onjuist de 
breuk met de traditie als een bij alle kolonisaties min of meer automatisch en op 
soortgelijke wijze werkende kracht te zien. Men zal zich in elk afzonderlijk geval 
dienen af te vragen, of inderdaad de breuk met de traditie een invloed van betekenis 
uitoefent en langs welke weg deze dan eventueel op de groep als geheel en op de 
samenstellende individuen inwerkt. De vraag waar het in de discussie met TER VEEN 
om ging, was of de breuk met de traditie steeds, onder alle omstandigheden, op lange 
termijn het gedrag van kolonisten beïnvloedt en vooral of deze tot veranderingen in 
het karakter van de kolonisten leidt. In het bijzonder het laatste zal GROENMAN ver-
moedelijk met mij als zeer twijfelachtig beschouwen. 
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eigen, nieuwe levensstijl, waar men geleidelijk ingroeit. Meestal hand-
haaft men zijn oude beroep, zodat ook in dit opzicht geen radicale ver-
anderingen optreden. Ook hier ontbreekt meestal het schokkende en 
het valt m.i. te betwijfelen of men inderdaad aan de breuk met de 
traditie, een zo sterke psychische werking mag toekennen, als TER 
VEEN dat blijkbaar deed. 
Ontbreken dus deugdelijke bewijzen voor de hypothese, dat het op-
vallende gedrag van de kolonisten in verschillende kolonisatiegebieden 
zijn oorsprong zou vinden in een afwijkend karakter van de kolonisten-
bevolking, ontstaan door diverse oorzaken, welke met het verschijnsel 
van kolonisatie samengaan, een zeer zwak punt in deze hypothese is, 
dat in verschillende gevallen het typische kolonistenkarakter, dat TER 
VEEN meent te kunnen constateren en de daarmede samenhangende 
wijze van reageren van de kolonisten, niet aanwezig zijn. Een sprekend 
voorbeeld, wat de overzeese kolonisatie betreft, zijn de Spaans-Portu-
gese kolomsten in Zuid-Amerika. Ook wat de binnenlandse kolonisatie 
betreft, vallen hiervan voorbeelden aan te wijzen1. Hiermede vervalt 
in feite haar waarde als verklaringshypothese voor het gedrag van de 
kolonisten in die gebieden, waar deze bijzondere gedragsvorm wel valt 
te constateren. Zij gaat er immers van uit, dat dit gedrag zijn oorsprong 
vindt in het feit van de kolonisatie als zodanig. 
Zonder hier verder een uitspraak te doen over de vraagstukken van 
de vorming en de werking van de volks- en groepskarakters in het 
algemeen, moet dus worden vastgesteld, dat we langs deze weg niet 
tot een bevredigende verklaring van het in verschillende gevallen af-
wijkende gedrag van kolonisten komen. 
De basis van de moeilijkheden ligt in het uitgangspunt van de boven-
geschetste tak van de psychologische school. Is men van oordeel, dat 
de bijzondere aard van het menselijk handelen in een bepaalde samen-
leving vooral bepaald wordt door de voor deze groep kenmerkende 
distributie van individuele karaktereigenschappen over de samen-
stellende leden, dan ligt het voor de hand, dat men bij de verklaring 
van een van dat van de omgeving afwijkend handelen in de eerste plaats 
zoekt naar mogelijke factoren, die tot wijziging in de totale som van 
karaktereigenschappen aanleiding kunnen hebben gegeven. 
Nu kan men zich ongetwijfeld theoretisch een andere voorstelling 
maken van de verschijnselen, welke een afwijkend gedrag van de kolo-
nisten teweegbrengen. Ook zonder dat men wijziging in de min of 
meer permanente structuur van de menselijke geest - in het karakter 
1
 Zie HOPSTEE. Drents-Groninger Veenkoloniën. 
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dus - aanneemt, kan men zich indenken, dat de mens in het nieuwe 
land, onder invloed van de nieuwe omgeving, anders handelt dan hij op 
het oude land placht te doen en dat deze wijze van handelen èn door-
dat de omstandigheden in het nieuwe land, die dit teweeg roepen, van 
blijvende aard zijn èn omdat dit nieuwe gedragspatroon geleidelijk een 
traditioneel karakter krijgt, zich ook op zeer lange termijn zal doen 
gelden. 
Er is hier dus - wanneer we de selectie voor het ogenblik buiten be-
schouwing laten - sprake van een principieel verschil van inzicht t.a.v. 
de psychische werking van de verandering van milieu, waaronder be-
grepen de breuk met de traditie. 
De aanhangers van de psychologische school, i.c. STEINMETZ en TER 
VEEN, zien de werking van de nieuwe omgeving vooral langs de omweg 
van een wijziging in het groepskarakter. Het nieuwe milieu wijzigt het 
karakter en doordat het karakter zich wijzigt, handelt de mens in het 
nieuwe milieu anders dan vroeger, zo zou men hun standpunt iets over-
dreven scherp kunnen formuleren. Daar kan men dan tegenover stellen 
de opvatting, dat de mens onder de invloed van het nieuwe milieu 
rechtstreeks anders reageert, zodat ook zonder dat men alleen of in de 
eerste plaats aan karakterwijziging behoeft te denken, het nieuwe mi-
lieu tot een andere handelwijze aanleiding zal geven. 
Bij „milieu" kan men vanzelfsprekend aan verschillende verschijnse-
len - physiek, sociaal en cultureel - denken. Nu heeft het sociologisch 
onderzoek gedurende de laatste tientallen jaren duidelijk aangetoond, 
dat de sociaal-culturele verhoudingen in de groep als geheel en de 
plaats, welke het individu in de groep inneemt, van doorslaggevende 
betekenis zijn voor zijn handelen, o.a. ook voor zijn economisch han-
delen, waarop TER VEEN in zijn boek over de Haarlemmermeer in het 
bijzonder de aandacht vestigt. Het is dan ook waarschijnlijk, dat vooral 
in deze richting een verklaring van het bijzondere gedragspatroon, dat 
verschillende kolonisten groepen vertonen, moet worden gezocht. 
In enkele publicaties1 heeft schrijver dezes in de laatste jaren ge-
tracht tot een benadering van het vraagstuk van het gedragspatroon van 
kolonistengroepen langs deze weg te komen. In de eerste plaats dient 
hierbij m.i. de aandacht te worden gevestigd op het bij de kolonisten 
1
 Behalve de reeds genoemde (Enige aspecten van bevolking en samenleving in de 
Drents-Groninger Veenkoloniën; Some Remarks on Selective Migration) nog: 
„Waarom is Amerika anders?", gestencild verslag van een lezing, gehouden voor deel-
nemers aan landbouwkundige M.S.A.-reizen naar de Verenigde Staten, te Utrecht, 21 
Maart 195-2. 
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levende cultuurideaal. Onder cultuurideaal wil ik verstaan het geheel 
aan voorstellingen omtrent de meest juiste geestelijke en materiële 
levensvormen, dat in een bepaalde groep heersend is. In iedere sociale 
groep kan men bepaalde voorstellingen constateren aangaande de meest 
juiste wijze, waarop men zijn bedrijf uitoefent, waarop men zijn mede-
mensen tegemoet treedt, waarop men zich kleedt, waarop men zijn 
kinderen behandelt, kortom aangaande het menselijk gedrag in de 
ruimste zin. Dit cultuurideaal varieert in meerdere of mindere mate 
van groep tot groep, doch vooral ook in de tijd. De gedachten, ge-
voelens en strevingen, welke met dit cultuurideaal verband houden, 
zijn in hoge mate bepalend voor het handelen van individuen, ook voor 
dat van migranten, die naar een nieuw kolonisatiegebied trekken, in 
het bijzonder wanneer zij daar de mogelijkheid hebben min of meer 
zelfstandig aan dit cultuurideaal vorm te geven. 
Over de wijze, waarop dit cultuurideaal zich doet gelden, schreef ik 
elders het volgende1: 
„T.a.v. dit cultuurideaal nu, kunnen zich in het land van oorsprong 
in principe twee verschillende situaties voordoen. In de eerste plaats 
kan het cultuurideaal gedurende de periode, waarin de migratie zich 
voordoet, min of meer statisch zijn; het wordt door de groep als ge-
heel als juist aanvaard en vertoont niet of nauwelijks wijziging. Doet 
zich deze toestand voor, dan zal de migrantengroep er naar streven in 
het nieuwe land een copie van de cultuur van het oude land tot stand te 
brengen en dan zullen de wijzigingen zich grotendeels beperken tot de 
aanpassing van de oude cultuur aan de andere uiterlijke omstandig-
heden, zoals klimaat, enz. Een dergelijke gang van zaken was in be-
langrijke mate kenmerkend voor de Spaans-Portugese kolonisatie van 
Zuid-Amerika. Het cultuur-ideaal in de Iberische landen heeft lang een 
zeer statistisch karakter gedragen en van een drang om nieuwe levens-
vormen te ontwikkelen is in de Zuid-Amerikaanse landen dan ook 
nauwelijks sprake geweest. Ook in ons eigen land zijn kolonisten-
groepen te vinden, die voortkwamen uit delen van de bevolking, die 
op het moment van de migratie een sterk statisch cultuur-ideaal ver-
toonden en die dan ook niets nieuws en niets opvallends tot stand 
brachten. 
Geheel anders echter wordt de situatie, wanneer in de groep, waar-
uit de kolonisten voortkomen, een duidelijke ontwikkeling in de 
richting van een nieuw cultuurideaal valt te constateren. De migranten 
zullen dit nieuwe cultuur-ideaal met zich meedragen en zij zullen dit in 
1
 Enkele opmerkingen over het probleem van selectie bij migratie, blz. 21 en 2 2. 
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het nieuwe land vlugger en zuiverder vorm kunnen geven, dan in het 
oude land mogelijk is. In het oude land heeft men te maken met wette-
lijke bepalingen, organisatievormen, zeden, gewoonten, nederzettings-
vormen, woningen, bedrijfsgebouwen enz., kortom met een materiële, 
institutionele en algemeen geestelijke erfenis van het verleden, waarin 
het oude cultuur-ideaal doorwerkt en die eenbelemmering vormt voor 
de vormgeving van het nieuwe cultuur-ideaal. In het nieuwe land zal 
een groot deel van deze belemmeringen verdwijnen. Niet, omdat de 
kolonisten naar hun aard zo vooruitstrevend zijn, doch, omdat zij in 
het zich ontwikkelend cultuur-ideaal geen grondslag meer vinden en 
niemand ze opnieuw zal willen scheppen. Het nieuwe zal dus snel en 
onbelemmerd kunnen groeien en het nieuwe land zal het oude „voor" 
zijn in zijn ontwikkeling. In het oude land zal de ontwikkeling van het 
nieuwe niet zelden door de nawerking van het oude cultuur-ideaal zo 
zeer worden belemmerd, dat het nog niet tot volledige ontplooiing is 
gekomen, als reeds een nog nieuwer ideaal zijn invloed doet gelden. 
Als gevolg hiervan zal vaak in een gekoloniseerd gebied het cultuur-
ideaal van het betreffende tijdvak het zuiverst tot uiting komen." 
Gebruikmakend van dit theoretische uitgangspunt is het mogelijk te 
begrijpen, waarom verschillende kolonistengroepen, in het binnenland 
zowel als die overzee, welke zich gedurende de laatste twee eeuwen 
vanuit Noordwest-Europa in nieuwe gebieden vestigden, in verschillen-
de opzichten opvallende trekken vertonen. Deze periode immers was 
de periode van de ontwikkelingvan een nieuw cultuur-ideaal, dat wij, 
wat zijn economische aspecten betreft, gewend zijn aan te duiden als 
het kapitalistische en in het algemeen als het moderne. Dit nieuwe 
cultuur-ideaal werd in deze nieuwe gebieden duidelijker, zuiverder 
gerealiseerd dan in het oude land. Kenmerken van het economische 
gedragspatroon, die TER VEEN als typerend in de Haarlemmermeer zijn 
opgevallen en die men b.v. eveneens vindt in de Veenkoloniën en op 
een andere schaal in de Verenigde Staten van Noord-Amerika, zijn in 
feite niet anders dan een zuivere en scherpe uitdrukkingsvorm van het 
kapitalistische cultuur-ideaal1. 
Rationeel handelen in het economische leven, nuchter en zakelijk 
staan t.a.v. economische aangelegenheden, ook b.v. tegenover zijn 
personeel, verlangen naar economische vrijheid en daarmede het aan-
vaarden van de harde economische strijd, dit alles behoorde bij het 
economische cultuur-ideaal, dat zich in de jongste eeuwen in de Wes-
1
 ALFRED RUHL. Vom Wirtschaftsgeist in Amerika. Leipzig, 1927. Vorwort 
blz. VII. 
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terse wereld ontwikkelde en dat in het bijzonder de volksplantingen, 
welke in deze periode ontstonden, kenmerkt. 
Niet alleen echter in het economische handelen van de bevolkings-
groepen in deze kolonisatiegebieden vindt men de invloed terug van 
dit onbelemmerd ontwikkelen van het moderne cultuurideaal, ook in 
andere sectoren van het sociaal-culturele leven valt de werking van dit 
proces duidelijk te onderkennen1. 
Kan dit vroegtijdiger en zuiverder ontwikkelen van nieuwe cultuur-
idealen in het nieuwe land in belangrijke mate verklaren, waarom het 
sociaal-culturele leven in kolonisatiegebieden dikwijls afwijkt van dat 
op het oude land en kan met behulp van deze hypothese eveneens 
worden begrepen, waarom dit veranderde gedrag niet altijd bij koloni-
satie behoeft op te treden, daarnaast zijn nog enkele andere factoren te 
noemen, welke aan het gedrag van kolonisten bijzondere kenmerken 
kunnen geven. 
Te wijzen valt op het verschijnsel, dat door migratie de positie van 
het individu op de maatschappelijke ladder, zijn sociale status, min of 
meer onbepaald wordt en wel in sterkere mate naar gelang de sociale 
en geestelijke banden met het gebied van oorsprong geringer zijn, anders 
gezegd, naar mate de sociale afstand van het gebied van oorsprong -
die wel gedeeltelijk, maar niet geheel met de geografische afstand 
samenhangt - toeneemt2. 
In zijn gebied van herkomst - en dit geldt in het bijzonder voor het 
platteland - zijn steeds sterke krachten werkzaam, die een wijziging 
van de sociale status van het individu tegenwerken. Stijging wordt be-
lemmerd, doordat de gehele omgeving zijn levensgeschiedenis en die 
van zijn familie kent en iedereen daardoor een uitgesproken denkbeeld 
heeft omtrent de verhouding van het sociale aanzien van het betrokken 
individu tot dat van zich zelf. Pogingen om wijziging in deze ver-
houding te brengen wekken weerstand op. Voor zijn omgeving blijft 
de persoon in kwestie „de zoon van die en die" en „de jongen, die 
vroeger dat en dat was". Pogingen om zich een andere levensstijl eigen 
te maken dan hemzelf en zijn familie kenmerkten, worden hem zowel 
door de sociale laag, waartoe hij vroeger behoorde, als door degene, 
die zich maatschappelijk hoger geplaatst achten, kwalijk genomen. Het 
streven om zich door bijzondere activiteit op economisch gebied de 
weg te banen naar een hogere sociale status, wordt hierdoor geremd. 
1
 Zie de onder \ pag. 278 genoemde publicaties, in het bijzonder: „Waarom is 
Amerika anders?" 
2
 Enkele opmerkingen over het probleem van selectie bij migratie, blz. 24 e.v. 
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Aan de andere kant wordt, indien - b.v. door economische mislukking 
- daling van het individu naar een lagere sociale rangstand dreigt, door 
de omgeving, met name door de familie, op allerlei wijzen getracht 
een dergelijke daling te voorkomen. Men laat het lid van de eigen 
groep maatschappelijk niet vallen, doch men tracht het op te vangen. 
In een nieuw kolonisatiegebied echter ontbreekt een gevestigde 
sociale hiërarchie. Men kent elkaar over en weer niet en men kent 
eikaars achtergrond niet en daarom hangt het in veel sterkere mate van 
het doen en laten van het individu zelf af, hoe het in deze nieuwe soci-
ale omgeving zal worden gewaardeerd en waar het uiteindelijk in de 
zich nieuw ontwikkelende hiërarchie zal worden geplaatst. Familie en 
andere relaties in de omgeving, die de helpende hand kunnen bieden, 
als het dreigt te struikelen zijn er niet, doch aan de andere kant ont-
breekt de neerdrukkende kracht, die in het oude milieu de stijging 
tegenwerkte. Wie hoog stond, zal dus door eigen krachtsinspanning in 
het nieuwe gebied moeten bereiken, dat hij niet daalt, wie in het oude 
gebied laag stond, krijgt in het nieuwe gebied de kans om, eveneens 
door eigen kracht, te stijgen. Men kan dus wel aannemen, dat vrijwel 
steeds voor migranten deze onbepaaldheid van eigen sociale status een 
prikkel tot verhoogde activiteit op economisch en sociaal terrein zal 
vormen. Een interessant symptoom van deze instelling van de migran-
ten is het verschijnsel, dat in plaatsen, waar immigranten en autoch-
thonen naast elkaar voorkomen, de migranten in de regel opvallend 
veel leidende posities in het maatschappelijk leven weten te verwer-
ven. In een recente studie werd dit voor de stad Pittsburgh aangetoond. 
Wat ons eigen land betreft heeft REGELING dit reeds, zij het op minder 
exacte wijze, voor Wageningen gedemonstreerd1. 
Op het totaalbeeld van de samenleving in een nieuw kolonisatiege-
bied is deze reactie op de onbepaaldheid van de maatschappelijke po-
sitie ongetwijfeld van grote invloed. 
Ten slotte zou ik er nog op willen wijzen, dat de kolonisten niet 
alleen in een nieuwe en nog niet geconsolideerde maatschappij komen, 
maar ook in een andere maatschappij. Dit geldt met name ook voor de 
IJsselmeerpolders, waar door de ver gaande planning en de sterke con-
trole, die vooral in het begin de overheid op allerlei wijzen kan uit-
oefenen, de nieuwe maatschappij maar tot op zekere hoogte door de 
1
 SAMUEL D. BXIZZARD en M. E. JOHN. Social Participation Pattern of Husbands and 
Wives, Who are Migrants in the City. Paper no 1672. Journal Series, Pennsylvania 
Agricultural Experiment Station. 
D. REGELING, De stad der tegenstellingen. Wageningen, 1933. 
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kolonisten kan worden gemaakt, maar voor een groot gedeelte voor 
hen wordt gemaakt. Een samenleving, waar het vraagstuk van de kleine 
boeren volkomen ontbreekt, waar geen ongebreidelde concurrentie 
van middenstanders bestaat, waar geen overschot van arbeidskrachten 
aanwezig is en waar geen oude en slechte woningen zijn - om maar eens 
enkele verschijnselen te noemen - is voor Nederlandse verhoudingen 
wel een zeer bijzondere maatschappij, waarop degenen, die in deze 
maatschappij deelhebben, ook op een bijzondere wijze zullen reageren. 
Met het voorgaande is ongetwijfeld de lijst van mogelijke oorzaken, 
die kunnen leiden tot een gedragspatroon van kolonistengroepen, dat 
afwijkt van dat van de bevolking in het gebied van oorsprong, zeker 
niet uitgeput; het wil me echter voorkomen, dat enkele van de belang-
rijkste hiermede zijn genoemd. 
Wat betekent nu het voorgaande in verband met een te volgen 
kolonisatiebeleid voor de IJsselmeerpolders? In de eerste plaats, dat 
waarschijnlijk moet worden aangenomen, dat de toekomst van de 
samenleving in de polders minder zal worden beheerst door de geaard-
heid van de individuele kolonist dan door de zich op het oude land ont-
wikkelende cultuuridealen en door de invloeden, welke uitgaan van de 
vormen, waarin de samenleving in het nieuwe gebied, in het bijzonder 
ook als gevolg van de maatschappelijke planning, wordt gegoten. De 
invloed van het bijzondere kunnen van de migranten op de samenleving, 
zoals die zich in de polder zal ontwikkelen, moet men niet over-
schatten ; belangrijker zijn vermoedelijk de verlangens en wensen, die 
zij aan hun cultuurideaal ontlenen en de mogelijkheden, welke de 
polder biedt, om deze te realiseren. 
Nu zal men misschien opmerken, dat de voorgaande beschouwingen 
in hoofdzaak waren gebaseerd op de veronderstelling van een vrije mi-
gratie, zoals die b.v. in de Haarlemmermeer en in de Veenkoloniën 
heeft plaats gevonden en niet op die van de geleide migratie, gepaard 
gaande met bewuste selectie, zoals de IJsselmeerpolders die kennen. 
Als men aanneemt, dat bij vrije migratie de selectie niet de betekenis 
heeft, die men daar vroeger aan toekende, geldt dit dan ook voor de 
vorm van kolonisatie, die in het IJsselmeergebied plaats vindt? Wordt 
daar niet door de bewuste selectie inderdaad een bevolkingsgroep 
samengesteld, die wat haar fundamentele geestelijke eigenschappen be-
treft, gemiddeld een ander peil heeft dan de bevolking van het oude 
land? 
Er zijn zeker redenen, om dit niet onwaarschijnlijk te achten. Toch 
wijst het schaarse materiaal, dat wij dienaangaande bezitten, er niet 
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op, dat men een grote invloed van deze opzettelijke selectie op de 
fundamentele geestelijke geaardheid van de kolonisten in de IJssel-
meerpolders mag aannemen. 
Eén der kwaliteiten, waarop men de kolonisten in het bijzonder 
heeft geselecteerd, is hun vakbekwaamheid. Men mag aannemen, dat 
onder overigens dezelfde omstandigheden, bijzonder vakbekwame 
boeren een hogere intelligentie zullen vertonen dan de gemiddelde 
boer. Vergelijkt men echter de Wieringermeer, wat betreft de cijfers, 
die de intelligentietests voor de recruten voor het Nederlandse leger 
ons te zien geven, met de rest van het land1, dan blijkt de gemiddelde 
intelligentie in de polder geenszins opvallend hoog te zijn, nauwelijks 
hoger b.v. dan in Noord-Groningen en veel lager dan in onze grote 
steden. Dit valt te meer op, omdat door verschillende omstandigheden 
de Wieringermeer nog altijd een betrekkelijk laag percentage land-
arbeiders vertoont, terwijl de landarbeidersgroep gemiddeld relatief 
lage intelligentiecijfers laat zien. Zou men bij de selectie, als gevolg 
van de aan de vakbekwaamheid gestelde eisen, de meer intelligenten 
hebben uitgezocht, dan zou dit zich waarschijnlijk hebben gedemon-
streerd in het nageslacht, dat voor de militaire dienst werd opge-
roepen, want dat.intelligentie in belangrijke mate erfelijk bepaald is, 
mag wel als vaststaand worden aangenomen. 
Wanneer we mogen aannemen, dat deze uitkomsten voor de Wie-
ringermeer niet aan toeval kunnen worden toegeschreven - het mate-
riaal is niet omvangrijk genoeg om toeval geheel te kunnen uitsluiten —, 
maar dat zij als symptomatisch moeten worden beschouwd, hoe zijn 
deze dan te begrijpen? Men moet dan dus aannemen, dat er, hoewel 
men selecteert naar bepaalde kwaliteiten, waarvan de samenhang met 
zekere fundamentele karaktertrekken algemeen wordt aangenomen, 
toch uiteindelijk van een opvallend naar voren treden van deze funda-
mentele karaktertrekken geen sprake is? Blijkbaar schuilt de moeilijk-
heid in het hierboven als voorwaarde genoemde „onder overigens ge-
lijke omstandigheden"; de veronderstelling ligt voor de hand, dat 
andere factoren op het voorkomen van vakbekwaamheid een grotere 
invloed hebben dan intelligentie, waardoor uiteindelijk de correlatie 
tussen vakbekwaamheid en intelligentie vrij zwak wordt. 
Voor zover vakbekwaamheid wordt gemeten aan aard en omvang 
van het genoten landbouwonderwijs, kan worden geconstateerd, dat 
het al dan niet ontvangen van dit onderwijs inderdaad in belangrijke 
mate afhankelijk is van andere invloeden dan intelligentie. Sociale 
1
 Begaafdheidsonderzoek en intelligentiespreiding, Utrecht 19^1. 
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factoren spelen hierin een belangrijke rol. Zo is in het algemeen het 
percentage kleine boeren, dat landbouwonderwijs heeft genoten, in 
vergelijking met dat van grote boeren, veel geringer dan men, indien 
men al een verschil in intelligentie tussen grote en kleine boeren wil 
aannemen, op deze grond redelijkerwijs zou kunnen verwachten. 
Verder staat het wel vast, dat de belangstelling voor het landbouw-
onderwijs in de verschillende delen van ons land zeer sterk uiteen-
loopt, zonder dat dit uit regionale verschillen in intelligentiepeil be-
vredigend kan worden verklaard. 
Het al dan niet genieten van landbouwonderwijs is echter slechts 
één aspect van de vakbekwaamheid en het lijkt zelfs waraschijnlijk, dat 
we het verschijnsel vakbekwaamheid als geheel in een nog breder ver-
band moeten plaatsen om de hiervoor gesignaleerde verschijnselen te 
kunnen begrijpen. Verschillende onderzoekingen, die gedurende de 
laatste jaren aan mijn afdeling aan de landbouwhogeschool zijn ver-
richt, wijzen duidelijk in de richting, dat er tussen een reeks van ver-
schijnselen, het bedrijf, het gezinsleven en het maatschappelijk leven 
van de boer betreffende, een zeer nauwe correlatie bestaat. Het zijn 
o.a. het gevolgd hebben van landbouwonderwijs, het deelnemen in 
standsorganisaties en andere organisaties, het gebruik maken van 
coöperaties, het toepassen van moderne landbouwmethoden, zoals 
deze o.a. door de voorlichtingsdienst worden geadviseerd, terwijl ten-
slotte een „moderne" huishouding en een „modern" gezinsleven zeer 
nauw met de kwaliteiten van de boer als bedrijfsleider blijken samen te 
hangen1. 
De conclusie, die men geneigd is naar aanleiding van het bestaan van 
deze nauwe correlatie te trekken, is, dat vakbekwaamheid een element 
vormt van een samenhangend complex van kenmerken, dat tezamen 
het type van de moderne boer vormt. Ook al mag men aannemen, dat, 
onder overigens gelijke omstandigheden, de meer intelligenten sterker 
tot dit type zullen neigen, het lijkt niet waarschijnlijk, dat het al dan 
niet voorkomen hiervan in de eerste plaats door intelligentie of andere 
bijzondere individuele karaktertrekken wordt bepaald. Het feit alleen, 
dat dit type in de verschillende delen van ons land in zeer verschillende 
frequentie voorkomt, zonder dat - zoals ook reeds t.a.v. het land-
bouwonderwijs werd opgemerkt - dit uit intelligentieverschillen valt 
te verklaren, wijst in een andere richting. Hoewel nader onderzoek 
1
 Verschillende scripties van mijn studenten. Eén hiervan werd in verkorte vorm ge-
plubiceerd. (A. W. VAN DEN BAN. „Wie worden door de Landbouwvoorlichtings-
dienst bereikt?". Landbouwkundig Tijdschrift, Juni ï$si> blz. 317). 
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hier zeker nog meer licht zal moeten verschaffen, moet wel worden 
aangenomen, dat binnen een zelfde gebied, verschillende factoren van 
sociale aard de ontwikkeling van dit type van de moderne boer in be-
langrijke mate beheersen. 
Een definitieve uitspraak is op grond van het thans beschikbare 
materiaal zeker nog niet mogelijk, doch het lijkt niet waarschijnlijk, 
dat één der genoemde factoren als primaire oorzaak van het ontstaan 
van het gehele complex kan worden aangezien. Men kan b.v. niet 
zeggen, dat het volgen van landbouwonderwijs als vanzelf de andere 
kenmerken tevoorschijn zou roepen, hoe belangrijk dit in het geheel 
ook is. Het feit, dat een boer zijn zoon naar het landbouwonderwijs 
stuurt, is op zichzelf weer afhankelijk van een instelling, die met dit 
gehele complex van verschijnselen samenhangt. Het „moderne-boer-
zijn" is, naar het schijnt, een cultuurpatroon, waarin vele facetten ver-
weven zijn, die van elkaar onderling min of meer afhankelijk zijn. Het 
is de vormgeving van een cultuur-ideaal, dat thans als „modern" op het 
platteland leeft. 
Wat men in het verleden heeft gedaan en wat men thans nog doet, 
als men op grond van vakbekwaamheid en andere eisen boeren selec-
teert voor de IJsselmeerpolders - voor andere groepen van de bevol-
king geldt mutatis mutandis in belangrijke mate hetzelfde - komt 
vermoedelijk in hoofdzaak hierop neer, dat men de meest zuivere 
representanten van dit type van de moderne boer uitzoekt. Zoals in 
het voorgaande werd opgemerkt, mag dit er misschien toe leiden, dat 
de intelligentie van degenen, die men selecteert, gemiddeld iets hoger 
ligt dan die van onze boerenbevolking in het algemeen, doch in hoofd-
zaak betekent deze selectie vermoedelijk het uitzoeken van een be-
paald cultuurtype en niet het uitzoeken van een bepaald begaafdheids-
type. Op deze wijze wordt het verklaarbaar, waarom de bevolking van 
de Wieringermeer geen opvallende cijfers vertoont voor intellectuele 
begaafdheid. Dit betekent niet, dat men niet goed selecteerde, doch, 
dat men in wezen selecteerde naar andere criteria dan men misschien 
meende. 
Zoals gezegd, doet zich - althans bij een zich in ontwikkeling be-
vindend cultuur-ideaal - bij vrije kolonisatie van een nieuw land het 
verschijnsel voor, dat door het wegvallen van belemmeringen, die op 
het oude land de ontplooiing van het nieuwe cultuurideaal tegen-
hielden, dit zich in het nieuwe land sterker en zuiverder zal ontwikke-
len, dan op het oude land. De selectie, die thans bij de kolonisatie van 
de IJsselmeerpolders plaats vindt, brengt vermoedelijk mee, dat dit 
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verschijnsel zich nog in versterkte mate zal voordoen. Niet alleen 
immers is hier de onbelemmerde groei van het nieuwe cultuur-ideaal 
mogelijk, doch bovendien worden juist de representanten van het 
nieuwe cultuur-ideaal tot polderbewoners uitverkoren. Men mag dus 
verwachten, dat, meer nog dan in de Haarlemmermeer en in de Veen-
koloniën, in de IJsselmeerpolders de samenleving zich zal kenmerken 
door een zekere voorsprong op het oude land, door een duidelijker 
ontplooiing van het cultuur-ideaal, dat thans als modern mag gelden. 
Wat het economische aspect van het thans moderne cultuur-ideaal 
betreft, in vele opzichten is het nog hetzelfde als degene, dat aan de 
andere zo juist genoemde kolonisatiegebieden hun kleur gaf. In sommi-
ge opzichten is het thans nog meer uitgesproken. Rationeel handelen 
in het economische leven, nuchter en zakelijk voor- en nadelen tegen 
elkaar afwegen, niet vrezen voor risico's als er voordeel valt te behalen, 
kenmerken zeker nog meer dan honderd jaar geleden de moderne 
boer. Bereidheid om het nieuwe te aanvaarden, zich o.a. demon-
strerende in een grote openheid voor voorlichting van allerlei aard, 
behoort meer dan ooit tot zijn instelling. Men kan zelfs de neiging 
constateren om het nieuwe te willen om het nieuwe. Typisch is zeker 
voor de vormen, die het cultuur-ideaal in de jongste tijd heeft aange-
nomen, de hang naar de moderne techniek bij de boer. Dat de polders 
deze aspecten van het cultuur-ideaal duidelijk demonstreren, is wel 
nauwelijks aan twijfel onderhevig. De soms welhaast fantastische be-
drijfsresultaten, die de pachters in de Wieringermeer en ook thans 
reeds die in de Noordoostpolder bereiken, zijn niet alleen toe te 
schrijven aan de perfecte toestand, waarin wat betreft verkaveling, 
bedrijfsgebouwen, drainage, enz. de bedrijven aan de pachter worden 
overgedragen; de instelling van de boeren en de mogelijkheid om deze 
volledig te kunnen uitleven, spelen hierbij ongetwijfeld een beslissende 
rol. De liefde voor de moderne techniek, zich uitende in een drang 
naar mechanisatie, is onmiskenbaar, 
Biedt dus t.a.v. het zuiver economische het cultuur-ideaal van de 
kolonisten, zoals dat zich in de polder demonstreert, behalve zijn ver-
sterking, geen opvallende afwijking van hetgeen in de negentiende 
eeuw de emigranten naar nieuwe gebieden meebrachten, in zijn geheel 
gezien toont het wel verschillen. Wil men het cultuur-ideaal, dat zich 
thans op ons platteland ontwikkelt, in zijn algemeenheid karakteri-
seren, dan zou men dit ideaal kunnen aanduiden als een drang naar 
stedelijke levensvormen. Dat deze drang op het platteland van Neder-
land als geheel valt te constateren, is onmiskenbaar, dat hij zich in de 
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IJsselmeerpolders sterker en ongeremder voordoet, dunkt me, al 
evenmin. Het verschijnsel uit zich in de meest uiteenlopende symp-
tomen, zowel b.v. in de wijze, waarop de tuin bij de boerderij wordt 
aangelegd, als in de verhouding tussen boer en landarbeider! Op het 
oude land verzwakt de band tussen boer en landarbeider en tussen land-
arbeider en bedrijf steeds meer, doch zijn nog resten van de oude 
patriarchale verhoudingen blijven hangen; in de polder echter klaagt 
men, dat de arbeiders tegenover het bedrijf staan als een fabrieks-
arbeider tegenover de fabriek. Op het oude land kan men een geleide-
lijke verandering constateren, wat betreft de verhouding van de boer 
tot zijn geld, maar daar is het boerenras, dat elke oververdiende cent 
bij het kapitaal voegt en deze daarmee tot onaantastbaar verklaart, nog 
geenszins uitgestorven. In de polder streeft men er naar om veel te 
verdienen, maar men geeft, evenals de stedeling, ook vlot uit, voor het 
bedrijf, maar ook voor zijn persoonlijke behoeften. Op het oude land 
is de binding van de vrouw aan het bedrijf verzwakt, in de polder 
accepteert men zonder bezwaar, dat woning en bedrijfsgebouw vol-
komen zijn gescheiden. Op het oude land slijt het dialect geleidelijk 
uit, in het nieuwe land is niet alleen de menging van bevolkingsgroepen 
uit verschillende delen van het land, doch ook de bewuste wil om het 
dialect te verwisselen voor het „algemeen beschaafd" oorzaak, dat in 
dit opzicht het verschil tussen stad en land verdwijnt1. Op het oude 
land vertoont de dorpsgemeenschap onmiskenbaar tekenen van ver-
zwakking, op het nieuwe land schijnt deze wel erg moeilijk tot ont-
wikkeling te komen; men zoekt zijn relaties van persoonlijke en van 
zakelijke aard naar het schijnt veel gemakkelijker dan op het oude land 
in grotere verbanden, in de polder als geheel en ook daarbuiten. Het 
welhaast beangstigende succes van de stimulering van Emmeloord en 
de trage ontwikkeling van de dorpen in de Noordoostpolder mag mis-
schien mede als symptoom hiervan worden beschouwd. Typerend is 
ook, dat het collectief optreden ter verdediging van eigen belangen, 
dat zich in de stedelijke, industriële sfeer, zowel bij de arbeiders als bij 
de ondernemers, sterk heeft ontwikkeld, doch dat de boer op het oude 
land nog vaak moeilijk ligt, de polderboeren bij de verdediging van hun 
belangen als pachter zo gemakkelijk af gaat. Ook de klacht, dat de 
polderbewoner geneigd is vele en veelal overdreven eisen te stellen, 
o.a. aan het domeinbeheer en de Directie, valt langs deze weg, althans 
ten dele, te begrijpen. De onpersoonlijke verhoudingen, die in de stad 
1
 P. J. MEERTENS. De ontwikkeling van de taal in de drooggelegde en droogkomende 
Zuiderzeepolder. Het Gemenebest, Juli Augustus 19 £3, blz. 3^7 e.v. 
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domineren, maken, dat het individu weinig geneigd is eigen belangen 
in verhouding tot die van anderen te zien. Doordat in het algemeen 
op het platteland ook het onpersoonlijke in de economische betrekkin-
gen van de boer tot de buitenwereld een steeds belangrijker plaats in 
gaat nemen, valt het hem ook steeds moeilijker om, onbewust, de be-
langen van anderen mee te laten wegen. De stelregel van het „leven en 
laten leven", die vooral in de dorpen op de zandgronden de onderlinge 
economische verhoudingen tussen de dorpsbewoners nog in sterke 
mate beheerst, verliest aan kracht en in de nieuwe polders zal deze 
nauwelijks nog weer tot leven komen. Dat men vooral tegenover de zo 
onpersoonlijke overheid moeilijk tot een redelijke matiging in zijn 
eisen zal kunnen komen, is in dit verband begrijpelijk. 
Zo zou men kunnen voortgaan met het opsommen van allerlei ver-
schijnselen, die er op wijzen, dat het moderne cultuur-ideaal, zoals dat 
op het ogenblik leeft, zich in de polder op bijzonder duidelijke wijze 
demonstreert. Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat het bijzondere 
karakter, dat de samenleving van de polder thans krijgt onder invloed 
van deze min of meer ongeremde doorwerking van het nu moderne 
cultuur-ideaal, blijvende invloed zal hebben op de levensvormen in de 
polder. Deze zo sterk uitgesproken moderne levensvormen ontstaan 
thans in de polder spontaan, zonder druk van de omgeving, juist als 
gevolg van het feit, dat men is losgemaakt uit een omgeving waar een 
van oude cultuur-idealen sterk doortrokken levensstijl de ontwikke-
ling van nieuwe vormen vertraagt. Wanneer echter na enige tijd de 
naar de polder gestroomde mensenmassa zich heeft georganiseerd en 
geïntegreerd tot een samenhangende gemeenschap, dan zullen deze 
nieuwe levensvormen worden tot een nieuwe levensstijl, tot een min 
of meer uniform gedragspatroon van een sociaal dwingend karakter. 
Men zal zich dan overeenkomstig dit nieuwe gedragspatroon gaan ge-
dragen, niet omdat men hiertoe spontaan uit zichzelf komt, maar om-
dat zijn omgeving, de sociale groep waarin men is gevat, zich dit als 
norm is gaan stellen en deze nieuwe gemeenschap, evenals elke ge-
meenschap, de handhaving van deze norm zal afdwingen. Anders ge-
zegd, de thans zich in de polder ontwikkelende levensvormen, 
die van het oude land afwijken, zullen als een bijzondere culturele 
verworvenheid in deze groep worden vastgelegd. 
Zij zullen op den duur worden tot een voor haar kenmerkend tra-
ditioneel geestelijk bezit, dat van generatie op generatie zal worden 
overgebracht en zij zullen, ook wanneer in de toekomst weer 
nieuwe cultuur-idealen tot ontwikkeling komen, nog lang het cultuur-
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beeld van deze bevolkingsgroep zijn bijzondere kleur blijven geven. 
Er valt in dit verband op te wijzen, dat men ook bij andere gekolo-
niseerde groepen deze sterke nawerking van het cultuur-ideaal, dat de 
beginperiode van hun ontwikkeling kenmerkte, kan constateren. Zo 
werkt b.v. in Amerika het cultuur-ideaal van de negentiende eeuw, de 
tijd, waarin dit land zijn stempel kreeg, ongetwijfeld veel sterker na 
dan in Europa, waar dit negentiende-eeuwse cultuur-ideaal door de 
remmende invloed, welke het in zijn ontwikkeling van oudere cul-
tuur-idealen onderging, zich veel minder duidelijk demonstreerde. 
Vandaar, dat Amerika merkwaardigerwijs de Europeaan thans in 
sommige opzichten ouderwets kan aandoen!x 
Vraagt men zich af, welke uitingen van de nieuwe poldermens door 
sommigen als minder aantrekkelijk worden beschouwd, dan meen ik, 
dat dit bepaalde trekken zijn van hetgeen ik hiervoor omschreef als het 
stedelijk cultuur-ideaal. Moet men nu, als men bepaalde boeren, land-
arbeiders en middenstanders om andere redenen als polderbewoner 
kiest, deze excessieve ontwikkeling van de stedelijke levensstijl in de 
polder als onvermijdelijk nevenverschijnsel aanvaarden? Het valt 
nauwelijks te ontkennen, dat men door de huidige wijze van selectie 
de verstedelijking van de samenleving in de polder in de hand werkt. 
Dat de levensstijl, waardoor de moderne, vooruitstrevende boer en 
zijn gezin zich onderscheiden, zich kenmerkt door een relatief sterk 
stedelijk karakter, wordt, zowel door de reeds genoemde Nederlandse 
onderzoekingen2, als door onderzoekingen in Amerika3, duidelijk be-
vestigd. Het zal dus zeker ook niet eenvoudig zijn deze minder wense-
lijk geachte neveneffecten te vermijden. 
Ook kan men er moeilijk toe over gaan om nu naar minder goede 
boeren en, in het algemeen, uit een economisch oogpunt minder 
wenselijke kolonisten voor de polder te kiezen, in de hoop, dat men 
hiermede de ontwikkeling van een stedelijke levensstijl in de polder 
zou remmen. Bovendien is het de vraag, of dit veel zou helpen. De 
grondslagen van de traditionele plattelandscultuur zijn zo zeer onder-
graven en de stedelijke invloeden zijn zo sterk en zo algemeen, dat op 
den duur geen enkele plattelander zich aan de verstedelijking kan ont-
1
 HOPSTEE. „Waarom is Amerika anders?" 
a
 Zie v. D. BAN. „Wie worden door de landbouwvoorlichtingsdienst bereikt?" 
8
 Zie voor een overzicht en een samenvatting van de betreffende Amerikaanse litera-
tuur : Sociological Research on the Diffusion and Adoption of New Farm Practices 
(Report of a subcommittee of the Rural Sociological Society), Kentucky Agricultural 
Experiment Station, 19£2. 
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trekken. Men kan misschien enige vertraging teweeg brengen, maar 
voorkomen kan men de wijziging van het cultuurpatroon van de oude 
plattelandssamenleving niet, zeker niet in het nieuwe land. 
Het wil mij voorkomen, dat men hier niet achteruit, doch juist 
verder vooruit moet zien. Naar mijn overtuiging - een exact „bewijs" 
valt hiervoor uit de aard der zaak niet te geven - vormt de huidige 
neiging tot het min of meer klakkeloos overnemen van het stedelijke 
cultuurpatroon, die op het platteland valt waar te nemen, een over-
gangsphase. Het is een verkeerde aanpassing aan de zo uiterst snelle 
verandering, die het technische en economische aspect van de platte-
landssamenleving heeft ondergaan. Het is voor de socioloog een bekend 
feit, dat de economische-technische verschijnselen zich aanzienlijk 
sneller kunnen wijzigen, dan de overige menselijke levensvormen. 
Deze laatste tonen in een tijdperk van snelle wijzigingen een achter-
stand in de ontwikkeling, een „cultural lag". Treden dergelijke snelle 
wijzigingen op, dan volgt een periode van verwarring en het duurt ge-
ruime tijd, voor zich het geheel van de menselijke levensvormen in een 
bepaalde samenleving opnieuw samenvlecht tot een min of meer har-
monisch, geïntegreerd geheel, tot een werkelijke levensstijl1. 
Tot een dergelijke periode van verwarring behoort de phase, waarin 
wij thans verkeren t.a.v. de plattelandscultuur. Het oude heeft zijn 
grondslagen verloren en brokkelt in toenemende mate af, de wezen-
lijke aanpassing, het scheppen van de juiste, nieuwe levensvormen is 
nog niet bereikt. Men grijpt daarom naar hetgeen zich het eerst aan-
biedt, nl. de stedelijke levensvormen, een neiging, die wordt ver-
sterkt door het nog steeds niet uitgeroeide minderwaardigheidsgevoel, 
dat de plattelandsbevolking t.o.v. de stad vertoont. Dat men hiermede 
blijvend tevreden zal zijn, is echter niet wel denkbaar. Ondanks alle 
wijzigingen blijven de grondslagen van het plattelandsleven wezenlijke 
verschillen vertonen met die van het stadsleven. Het van het industri-
ële bedrijf afwijkende karakter, dat het boerenbedrijf ook in de toe-
komst zal blijven houden, de ruime bebouwing en daardoor de grotere 
physieke afstand tussen de mensen, het bijeenwonen in kleine be-
woningskernen, het ontbreken van het werkelijke grootbedrijf in de 
landbouw, — om slechts enkele van de belangrijkste blijvende ver-
schillen tussen stad en platteland te noemen, - zij moeten meebrengen, 
dat ook in de toekomst de plattelandssamenleving zich van die van de 
stad in belangrijke mate zal blijven onderscheiden; een toekomstige 
1
 E. W. HOFSTEE. Levenskunst en Levensstijl. Sociologisch Bulletin, 19J0, blz. 
66 e.v. 
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plattelandscultuur, wanneer deze weer een harmonische samenhang 
van de verschillende cultuurelementen zal vertonen, wanneer ze dus 
werkelijk aan de gewijzigde verhoudingen is aangepast, zal weer een 
typisch eigen karakter hebben. 
Maar deze nieuwe plattelandscultuur zal geen wedergeboorte van de 
traditionele plattelandscultuur zijn, ook al zullen bepaalde elementen 
van de oude cultuur, die men thans al te haastig laat schieten, er mis-
schien opnieuw een plaats in vinden; een spijtig vasthouden aan het 
oude is zeker niet de weg om tot deze nieuwe plattelandscultuur te 
geraken. Deze zal een cultuur moeten zijn, waarin de wezenlijke 
veranderingen, welke hebben plaats gevonden, volkomen zijn op-
genomen en waarin ze worden geaccepteerd. Het zal een moderne 
cultuur zijn, waarin men, zeker in de uiterlijke vormen, weinig zal 
terugvinden van hetgeen voor de oude plattelandscultuur karakteri-
stiekwas. 
Wil men voorkomen, dat een excessief stedelijke cultuurvorm zich 
in de polder verder ontwikkelt en zich ook juist door zijn excessief 
karakter op den duur traditioneel vast gaat zetten, dan zal men dit m.i. 
moeten trachten te bereiken door het bevorderen van de ontwikkeling 
van deze nieuwe, moderne, werkelijke plattelandscultuur, waarin het 
stedelijke cultuurelement tot op zekere hoogte en in zekere zin, weer 
zal zijn overwonnen. 
Op welke wijze kan deze ontwikkeling echter worden bevorderd 
en - wat ons hier in het bijzonder bezig houdt - kan door middel van 
de selectie van de kolonisten in deze richting een bijdrage worden ge-
leverd? 
Zoals uit het voorgaande volgt, zou een positieve beantwoording 
van deze laatste vraag betekenen, dat het mogelijk zou moeten zijn, 
door middel van de selectie, kolonisten in de polder te brengen, waar-
in bewust of onbewust de wens om tot deze nieuwe plattelandscultuur 
te komen, reeds leeft, waarin dus het cultuur-ideaal, waaraan deze 
vorm zou moeten geven, reeds aanwezig is. Is dit nieuwe cultuur-
ideaal op het oude land inderdaad reeds waar te nemen? Het wil mij 
voorkomen, dat dit tot op zekere hoogte reeds het geval is, al geldt dit 
zeker niet voor alle delen van het platteland en al gaat het nog slechts 
om weinigen. Een groeiend aantal van onze plattelandsbevolking voelt, 
bewust of onbewust, dat aan de ene kant de traditionele plattelands-
cultuur een verloren zaak is, doch dat aan de andere kant het zonder 
meer overnemen van stedelijke cultuurvormen aan de eigen kenmer-
ken van het plattelandsleven, zoals dit nu is en zoals het in de toekomst 
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zal zijn, geen recht doet wedervaren. Ongetwijfeld is dit „modernste" 
cultuur-ideaal nog niet ten volle ontwikkeld en zijn de gedachten hier-
omtrent nog zeer onvolledig gekristalliseerd. Welke de vormen zullen 
moeten zijn, die deze toekomstige cultuur zullen kenmerken, weet 
nog niemand met zekerheid en er zal nog heel wat dienen te gebeuren 
voor de geesten in dit opzicht duidelijk gericht zijn. Maar de wens om 
tot iets nieuws te komen is er en wanneer men er in zou slagen, een 
betrekkelijk groot aantal van degenen, in wie de wens tot dit nieuwe 
leeft, in een gebied als de nieuwe polders, waar dit nieuwe zich vrij 
zou kunnen ontplooien, bijeen te brengen, dan bestaat de mogelijk-
heid, dat uit een voortdurend opzettelijk en onopzettelijk pogen om 
tot nieuwe levensvormen te komen, binnen niet al te lange tijd zich 
een levensstijl ontwikkelt, die als een verwerkelijking van deze nieuwe 
plattelandscultuur zou kunnen worden beschouwd. 
Maar hoe nu de kolonisten te vinden, waarin men dit nieuwe cul-
tuur-ideaal mag verwachten, waarin, zij het dan nog onvoldoende ge-
vormd, het streven naar dit nieuwe leeft? Ik heb de indruk, dat het 
bewustzijn van de noodzaak van een nieuwe plattelandscultuur en de 
wens om deze te ontwikkelen het sterkst leeft in de milieu's van de 
plattelandsvrouwen-organisaties, al mag men ook hier zeker niet 
zeggen, dat dit voor alle delen van het land geldt en dat, waar men dit 
bewustzijn wel aantreft, het zou gelden voor alle of zelfs maar voor de 
meerderheid van de leden. Het valt, dunkt me, echter nauwelijks te 
ontkennen, dat in dit opzicht de vrouwen een zekere voorsprong heb-
ben op de mannen. Ongetwijfeld is er een aantal individuele mannelijke 
plattelanders, waarin de gedachte aan een nieuwe plattelandscultuur 
wel leeft, maar men krijgt de indruk, dat hun aantal nog zeer gering is, 
terwijl in de mannen-organisaties, misschien met een enkele uitzonde-
ring, dit idee nog weinig wortel heeft geschoten. De omstandigheid, 
dat deze reeds een lange geschiedenis achter de rug hebben, zich 
geleidelijk hebben gericht op een bepaalde vastomlijnde taak en 
zich daarop geestelijk hebben ingesteld, maakt ze, wat het aan-
vaarden van nieuwe denkbeelden betreft, zeker minder bewegelijk 
dan de nog minder „geïnstitutionaliseerde" plattelandsvrouwen-orga-
nisaties. 
Nu is het feit, dat bij de vrouwen belangstelling voor culturele ver-
nieuwing valt te constateren, zeker minstens even belangrijk, als wan-
neer dit bij de mannen het geval zou zijn. De instelling van de vrouw is 
van grote invloed op de sfeer en de activiteit van het gehele gezin. Met 
name ook het optreden van de man, niet alleen in het gezin, doch ook 
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in zijn bedrijf en in de buitenwereld, is daarvan mede afhankelijk1. 
Zonder meer mag men dan ook wel aannemen, dat het streven naar 
een nieuwe levensstijl bij de vrouw, ook op de man zijn invloed zal uit-
oefenen. Dat de betekenis van de vrouw als opvoedster van de kinde-
ren voor de ontwikkeling van een nieuw cultuur-ideaal van grote be-
tekenis is, behoeft geen nader betoog. Dat de moderne boerenvrouw 
veel meer dan haar grootmoeder en haar moeder in de buitenwereld 
naar voren treedt, vergroot haar mogelijkheid, tot de ontwikkeling van 
een nieuw cultuur-ideaal bij te dragen. 
Een der belangrijkste middelen om te bereiken, dat de nieuwe pol-
ders zich op den duur niet alleen in technisch opzicht, doch ook wat de 
samenleving en cultuur betreft, zullen ontwikkelen tot een vooraan-
staand en leidinggevend gebied in Nederland, lijkt me dan ook, dat 
men zoveel mogelijk vrouwen, waarvan men kan verwachten, dat in 
hen de gedachte van deze nieuwe plattelandscultuur heeft postgevat en 
dat zij deze in hun nieuwe woongebied tot ontplooiing zullen brengen, 
naar de polder tracht te trekken. Zou men in deze richting willen 
streven, dan ware het waarschijnlijk wenselijk, dat men aan de platte-
landsvrouwen-organisaties zou uitleggen, waarom het hier gaat en dat 
men hun medewerking voor de selectie zou inroepen. Natuurlijk is dit 
gemakkelijker geschreven dan goed gedaan. Zowel de plattelands-
vrouwen-organisaties als de met de kolonisatie belaste autoriteiten 
zullen zich van hun taak niet een te eenvoudige voorstelling moeten 
maken. Een grote moeilijkheid schuilt juist in het feit, dat er nog zo 
weinig tastbaars is, waaraan men houvast heeft. Het gaat om iets 
nieuws, dat in wezen nog vorm moet krijgen, om een bepaalde geeste-
lijke instelling en (nog) niet of nauwelijks om concrete cultuurpro-
ducten. In de practijk van de selectie zal steeds een sterke neiging be-
staan te schiften naar uiterlijke, gemakkelijk vast te stellen kenmerken, 
maar juist in dit geval zal men er zich voor dienen te hoeden het zich te 
eenvoudig te maken en men zal zich steeds weer dienen te realiseren, 
waar het probleem feitelijk ligt. Een der grootste gevaren, die men zal 
moeten trachten te vermijden, is ongetwijfeld het verwarren van de 
ontwikkeling van een nieuwe plattelandscultuur met een goedkoop 
romantiseren van het vroegere plattelandsleven. Zou men zich bij de 
selectie door deze hang naar een opgelapt verleden, die men zeker ook 
i Zie verschillende van de onder r ) , pag. 28; genoemde scripties. Bij een onderzoek 
in de Beemster bleek, dat boeren, gehuwd met vrouwen, die lid zijn van de platte-
landsvrouwenorganisatie, als bedrijfsleider met kop en schouders boven hun collega's 
uitsteken I 
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in de plattelandsvrouwen-organisaties nog kan vinden, laten leiden, 
dan zou men de ontwikkeling van een werkelijk nieuwe plattelands-
cultuur schaden, in plaats van bevorderen. Met zaken als gemoderni-
seerde, al dan niet met nylon gelardeerde volksklederdrachten, heeft 
moderne plattelandscultuur niets te maken! 
Natuurlijk zal men moeten trachten via de selectie ook mannen, die 
een bijdrage kunnen leveren tot de groei van een nieuwe plattelands-
cultuur naar de polder te trekken. Ook bij hen en bij hun organisaties 
zal men moeten proberen belangstelling voor dit probleem te wekken 
en men zal moeten trachten hun medewerking te verkrijgen. Zoals ge-
zegd echter, verwacht ik voorlopig in dit opzicht bij de vrouwen een 
sterkere „response" dan bij de mannen. 
Hoe belangrijk in dit opzicht een juiste selectie dus kan zijn, daar-
naast beschikken de betrokken beleidsorganen over andere, belangrijke 
mogelijkheden om een ontwikkeling in de bovengeschetste richting te 
bevorderen, door de invloed die zij uitoefenen op de inrichting van de 
polder en op de eerste ontwikkeling van de samenleving in het nieuwe 
gebied. 
Een belangrijk gedeelte van de materiële cultuurvormen, waarin het 
leven van de polderbewoners zich zal afspelen, wordt niet door hen 
zelf bepaald; zij vinden huizen, boerderijen en dorpen en het hele 
cultuurlandschap in ontwikkeling, reeds als zij in de polder komen en 
zij kunnen hier feitelijk weinig meer aan veranderen. Evengoed als 
deze cultuurvormen door de menselijke geest worden bepaald, werken 
zij anderzijds weer op de menselijke geest terug; de instelling van de 
! mens wordt - er zij hier nog eens op gewezen - door het milieu, waar-
, in hij leeft, in belangrijke mate beïnvloed. Wanneer de inrichting van 
de polders zodanig zal zijn, dat hierin de nieuwe plattelandscultuur 
past, dan zal deze laatste zich gemakkelijker ontwikkelen, dan in het 
tegenovergestelde geval. Het zal na het voorgaande duidelijk zijn, dat 
ik hiermede geenszins pleit voor boerderijen, gebouwd in traditionele 
stijl of voor kerken, gemeentehuizen, herbergen, enz. van een quasi-
landelijk type. Met het handhaven van oude vormen, die op het oude 
land feitelijk al niet meer leven en dit in het nieuwe land zeker niet 
meer zullen doen, schaadt men, zoals gezegd, de ontwikkeling van een 
nieuwe plattelandscultuur. Evenmin echter bouwt men voor de toe-
komst, als men een dorp maakt, dat er uitziet als een in de ruimte ver-
loren stadswijkje. Men zal door grondige bestudering van ons platte-
landsleven, zoals dat thans verloopt en zoals het zich ontwikkelt, zo 
goed mogelijk moeten vaststellen, wat in de vormen van de dorpen als 
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geheel, van de boerderijen, de woningen enz., zoals deze nu zijn, nog in 
overeenstemming is met het economische, sociale en geestelijke leven 
van de plattelandsbevolking, zoals dat onder invloed van de gewijzigde 
omstandigheden in de toekomst zal zijn, terwijl men aan de andere 
kant zich duidelijk dient te realiseren, wat van het thans nog bestaande, 
gezien de veranderde geestelijke instelling, de veranderde sociale ver-
houdingen en de veranderde technische eisen, in de toekomstige 
plattelandssamenleving een juiste aanpassing zal belemmeren, of tot 
zinledige vorm zal degraderen en waar dus nieuwe vormen nodig zijn, 
In dit opzicht is ongetwijfeld nog veel te doen. Het feit b.v., dat 
voor de Noordoostpolder een aantal dorpsplannen is vastgesteld, die 
onderling, wat betreft hun uiterlijke vorm en de gedachten en op-
vattingen, waaraan zij zijn ontsproten, diametraal verschillen, demon-
streert, dat wij ons van de vormen, die bij een toekomstige platte-
landscultuur passen, in dit opzicht nog nauwelijks een voorstelling 
hebben gemaakt. Van grote betekenis kan het ook zijn, wat de beleids-
organen, die verantwoordelijk zijn voor de opbouw van de polder, 
doen om, in de periode van het beginnende maatschappelijke leven in 
de polder, het zoeken naar de vormen, waarin zich een nieuwe platte-
landscultuur kan verwezenlijken, te bevorderen. Wat in de allereerste 
periode gebeurt, is naar alle waarschijnlijkheid van het allergrootste 
gewicht. Wat zich in de zich ontwikkelende samenleving aan levens-
vormen, aan opvattingen, denkbeelden, gedragscodes en materiële 
cultuuruitingen kristalliseert, wordt, zoals reeds eerder werd opge-
merkt, door degenen, die later komen, als een in de nieuwe gemeen-
schap bestaande norm, waaraan zij zich hebben aan te passen, aanvaard 
en loopt de kans om min of meer blijvend in het cultuurbeeld van de 
poldersamenleving te worden opgenomen. 
In ons land wordt vrijwel algemeen aanvaard, dat het niet op de weg 
van overheidsorganen ligt zich ver gaand en direct met de culturele 
vorming, in de ruime zin, van de bevolking te bemoeien. Afgezien 
echter van de bestaande opvattingen in dit opzicht en de verscheiden-
heid van levensbeschouwelijke groeperingen, die dit onmogelijk zou 
maken, zou het m.i. sociaal-paedagogisch onjuist zijn, wanneer van de 
kant van de overheid zou worden getracht, de nieuwe samenleving een 
bepaald cultuurpatroon door middel van allerlei vormen van voorlich-
ting te doen accepteren. Een dergelijk cultuurpatroon kan niet van 
buitenaf komen; het moet uit de bevolking zelf groeien. Zelfs de 
meest deskundige sociologen en sociaal-psychologen zullen zich nooit 
een volledig en juist beeld kunnen vormen van de levensvormen, welke 
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voor een bepaalde bevolkingsgroep de juiste aanpassing vormen aan de 
omstandigheden, waarin zij verkeert. 
Dit betekent echter niet, dat hier voor de overheid geen belangrijke 
taak zou zijn weggelegd. Wil de bevolking in het nieuwe gebied de weg 
naar een nieuwe plattelandscultuur vinden, dan dient ze in de eerste 
plaats, voor zover ze dit nog niet is, zich er bewust van te worden, dat 
dit probleem van de nieuwe plattelandscultuur bestaat, en dient de 
discussie, die de kristallisering van de gedachten over deze nieuwe 
cultuur kan bevorderen, te worden geanimeerd en te worden geleid. 
Hierin ligt de taak van sociologisch en sociaal-psychologisch gevorm-
den in dit proces. Hun taak is niet de nieuwe cultuurvormen voor de 
bevolking uit te denken, doch, in samenwerking met de geestelijke 
leiders van de verschillende levensbeschouwelijke groeperingen, haar 
te helpen deze te zoeken. 
De taak van de overheid is in de eerste plaats de materiële mogelijk-
heden voor het op gang brengen en de ontwikkeling van dit „gesprek", 
waar dit nodig is, te verschaffen en de ontwikkeling van de maatschap-
pelijke organen, die hiervoor het organisatorische kader kunnen vor-
men, te bevorderen. Zij kan deze organen op de wenselijkheid van het 
werk in deze richting wijzen en ze - ook weer voor zover nodig - de 
middelen verschaffen om zich de intensieve medewerking van des-
kundigen op dit gebied verzekeren. 
De hoge stand van ons technisch kunnen en de ervaring, in twee 
polders opgedaan, maken het ons thans mogelijk de volgende Zuider-
zeepolders aan de toekomstige bevolking in een, aan de maatstaven van 
deze tijd gemeten, welhaast volmaakte staat over te dragen. De waarde 
echter, die deze polders zullen hebben, op zichzelf en voor ons land als 
geheel, wordt bepaald door de mens, de „homo Zuiderzeelandicus", 
die daar op den duur zal groeien. Het is daarom een eerste eis, de 
uiterste zorg te besteden aan het scheppen van de omstandigheden, die 
tot de meest gunstige ontwikkeling in dit opzicht kunnen leiden. Bij 
het bepalen van deze omstandigheden en het zoeken van de weg om ze 
te scheppen, is een belangrijke taak weggelegd voor de sociale weten-
schappen. Het voorgaande heeft, ook al werd zoveel mogelijk getracht 
concrete antwoorden op de gestelde problemen te formuleren, aller-
minst de pretentie nu reeds de te volgen weg aan te geven. Naar ik 
hoop, kan het er echter toe bijdragen het onderzoek te stimuleren en 
de discussie op gang te houden. 
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